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Un article de Joan Peiro a cCatalunya})
4 ,l
•
_ Dlffcllnienl trobanem res ton Imprevlalble i refractar! a ,i�. rnof'm�liques. E s h 0 r a de' sac' r i f i cis . . ..eom �s Ja guerra, amb totes lee seves Jncldencles I adhac amb el seu resultet. '
,
,Sqn moltseta exemples que ens mostra la Hf!torf�,'de l?atD�le� guenyadee pel i,
Fer c�medfa e� una missi6 f�ra de l'hora dele trues I del� embosca-
contendent que, co mpta embmenys probebtllrete I!Irgom{la tecnlca de, I� guer-I
temps, ar�., Promoure
. espectac!es �ents.
7a. Bn Ill! guerra, ultra l'"t:zar leis lnponderablee, hi juga un paper prlnclpa-
crldanera am� mires, lntereseedee, Le� neceel!litats ,de la guerre �o 36n
�fssim I'entusfasme, le moral comhetlva, Itt voluntat de veneer, Per aixo veiem ;' pa�tfdlstee, a equeetes altures �s ,....oposades ft l�admi-eef6 de voluntana.
: ,grllnS exerclrs d�l\r_ota.ts 'per tropes ir�el1ulars molt inf�riors en armament, en una farsa que �a de mer�Jxer el blae- No sobren mal els homes 8mb cor i
nOl!1ore, en dlsclpllna. .. Les �uerrd d'jnvasf6 han fet faHar molte'calcule, han' ,me ,de la gent.que, fent tots ele s�c,rf- amb earn d'herols, i els, herolsmea
fet fracasear .rno,lts geuerals reputate !bons esrretege. I es que per mes que, �c�s, no pense mes que a guanyar la dels qui son vDlents de. verlrar, 86n
bom cregul el contrarl, per, damunt de totes lee forces metertele crfdades Ii ac- guerre. mes necessaria davant dels fuseJ]s
,
J�ar fredam.ent-..
per fmport�nfs que SlgUfn....:. ....h.
I he la- fdr�a
mo.ral
que, anlmant
- 10 tro�o molt be que l�s, �onee,
I
dele facccfoaos que no pas a la PJa�a
1 es"erft del combatent, conetltuelx el molor de lee vlctories. Vegem els exem- ·1_ que I!�n Ies qui moral��nt i eeplrl- de Catalunye, 0 crldant vlaquest ales
�Ies mes recents. " '.,
.
. � tualment seri!en mes la guerra. es otdes dels rectors polltlce de la Re-
, ,
",Qui heurle dlf que ele formidable. exlrcife napolecnics hague••ln de Il11anlfe."n �I crlt de: . iTols els homes publica••• ·
, rebre ele-deseetree que reberen a Bspenye -en le Guerra de Ie lodependencia? i cep -at front. Totes les armes cap on 81 Pohle ja eeta �ansat de tl'mt. co·
Qua ,e� 1914 �a declar� 10 Guerra Europec. tota la .gent lIssl'bentada prm105- 1
han ...d'esserl a condlc!6,. pero, d�,' �edi.a. Quan en vol veure, de eome· ,
tleava una victorill fulrtllnf,mt d'Alernanya i els BeDS allat!!!: r nquesta victorin, pr�scindlr de �olors i de pencartes dlel, Jll te els seus teatres. on· Ia fan
DO 80lament no exltlli, ain6 (iue Iou Impossible lm!ilgrfit baver go�nYeit gairebe' que i.1Cu�in 10 presencia �els partlts f t �el!l deslnteressada. Perque eI Poblr,
;;... totes les biltal!es i h�v�,r ef v�if Belg!c� I 'Frlln�a enm�g. d'horror.oeree dest. ro-
superiotJtats mes .hlpoletlques que
j'
amies, je comen�tI .a preguntar se sl
'\ ,c:el!l I d'e!pantosea mat"nc:::es, cmb ,la, qual coso l'lmperi dele HoheI}z(JiIe�n ca- 1
retll�.
_ t
�s horq de fer comedfa, j comedia in-·
vavc la seva f08S11�
'. t Perque 'Gre. Q�e eIa partidismes ja teres5�dlr. 0 el moment de descan-'
Ara mateix, en la nOBtr�, guerra �,guerrll d�inv�sI6 tambe,-- �egurllment I han f�t. prou eetrclls, �s el Pob-Ie, el f gfstioner la reraguarda dels viu! que
ens tro barlem q�e f!'115 leenlc5 "Iemanys I Honens
qUo
e operen' a� els faccio-I
Poble que .re3'umeix III jn:eg�itat de ho fan tot per a defuglr e) ptrlll de les
808
..
per r:lrrabassat�nos la)Jibedat, podrien contarr.J1oe els fracas80s e�peri- r�,s_ aspiracIOns populars d Espanye, bales. '
mentate en lIurs !eorfee de g.:erra totart eobre un. pIa d'operacions de real it. ,.l unic que Ie drd a l11�nifeefar-ee i a Lee dones .erien ra6: tots ers ho-
:zaci 6 mft.tem�tic,,� Gur.d�la.jara i Terol (ai, T€rol� malgl'atr tot) han -esteit ei I·.)mpof'ar I,es, Jilrect�v�!' merals que' mel!l tiote! les arme�,. ill front. I ele
'
pe s.o�bre de gran nombr,e de militars encafcarets que s'havien erribat a '. exiveJxen aquestee hore,e, frb:giqutS. qui, resUlt a la rertlguarda, a treballet
crepre Infalible� en iee coses' de I� guerra. '61 Madrid? ,Quines raons. clentifi�' �
.
Bls hoines, no. Elf! 'homes teO!lm de ferm'·i les hores que calgul,·'per tal
quee 0 estrat�giqueB-reone' m'alerlals _ s'han OPOSllf a la crlml'n�1 obsesei6 �. uno altra_ missl6· ben dfstinfa a III de I
que els combatents en tin,goin mis,
d'lI poderar-se de Ill! fnviela capital de 18 Rejrublica? Cop, perque p(r lIqu�et provocar m,snifestacions, eobrstot sl d'armee, I per tal que 121 Republica






tie l'ntftcar�n' quan Ma.drld oques.
tee m'.mif�e1aciOns, .S6� prpvo-, j
tfngul mitjaos econorhfCs per a com�
era ddensllt nomes per une braus milicians, i despreG tambe. Pero- MadrId era cades a profit d un �artit.o d una or- prar el material bel :J)c r{ecesiari,.
.
j �s,defen5�t per fills del poble contra el ffixisme inf.ern�cionlll I aixo col'l�ca gon�zcci6. -, .' '. Tota. aUra cosa s6n ctJn�one� co-
els noetres lluIt�dor� en uno auperioritat que eIs fa rnvencibles; .,". ,. La mlssi6 deis homes', ar', es d'a- media ridicule, amb les quaIs, en Hoc .
.
�R�cord£uI8 victoria de,Brlhufga? Precieement, ehir es campI[ el prf-1 !lar a IIuiter al front, quan no•.s6n fm- d'enJofrcr la moral dei POble', hom·mer anfversuri d'aque.l1a glorlcsc acci6 f'esperit de la qual hem de mantenlr pre�cindlbles a Ja reriSguerdo; I �sser produeix e'l faetle mee a�fixfant. I co-­
fins al trlon:f detinitiu. Bls itz!lilms sofrlren una'derrotn eense prectdents lle-, I impresclndible n Ia r�raguerda, vol" ses pUjors, encara.
Yat dels d'Addua i Caporelto. I fou un nercit fnc1pient� un exercit en f�rml1cl6 dJr que �om tSfft. dh!p�sat a fer tots A dos-cente cinq�anta quilometres
J m anclit'deI material bel'lfc indJsPfnellble qui Ii infilgi 10 gran desfeta que, en eI8,sac,rlficis� tot el que <;algul per a de les trln:lferee, nomes hi ha 'Uoc a
po ear\dava,nt del m6'n Ie covardla fefxlsta itellana amb documents com a pro-
fer se digne d-eJs co�batents que �e- a,i 0: a fer e)·sllen'cf. a tenlr molt d'ull
'vel!l Irrefutable,s, frrltil el <Ouce» fins a l'exasperaci6.'
' fen!�n zmb lIur e�mg I Ifur vl�1i la Ui- i. trebalI,�r abnegadament, amb d,
[,
No. Per 'm�e que ens pe-dudlqul la mil veg,edes ci'hnin!1 invd16 ftalo-ale-, bertat del proletariat mundlal. major eeperft de eacrificL Bis aUre!.
m anya, per mes que eI re�ampte de i�m forces propies' davant les"'de 'l'enemic A la mahifesfac!6 d'abrms, d'ahlr hi els herofs dE;. carrero, tenen el seu
ens doni un bGlan� desfavoreb!e (1luUem contra ell! tree Estats� ItlslJel, 'Alema- IID11Ven �n3 homes que ningu no S'ex... Boc d'honor a dos .. cents cinquanta
nya I Porfugal, contra els maros I 11ltres �etral)gers, i com a cosa eecund�rla plica per qu� no e!!l froben at front' � ,qullornetre�, de Bal'celona.
,eJa faccioeoe espanyo�s) no' hem de creure que haglm de perdre J� guerra. o��pant el seu,Hoc e lee trlnxeres. SI Que vagIn a ocoper·l,o dfgnament,
Slgnific� massa per a nOl!!aUi'es. e�e catalans I tots els eepanyole, el re�
• aJgu ha cregut que pass'ejant un 'de-
.
que alxf la reragu6rda podrll fer la
-",sultat d'6queste gunra per c resfgner- noe a perdre Ie-I Perdre' la guerra vol- . te&:minet color 'pels carrers de Barce.. via ,que el fastlc, -ara, no If deixa fer.
drll1 d!r eolmetre'ns el jou imfilmant del feixl�me estranger, com si no foe lona'ja o'hl h� 'pr,�u, caldra que hom' J. PBIRO'
prou oprobI6s .un ftix'leme'indigeita. Voldria dir la perdue de la IlIbertat com II fael compl'endre que ja hD prescrit ,
a b(lmn I e� retroces social,com a obrers. Perdre ta guerra seria el .retorn It
J8 o1�e ,abominabJe, i �bjecta de Jets escJavftuds.
'En
Dlnka:per I �lalHes de II Pe'l i SanQ Trad ment'del Dr. liSA.DJf,.UlDAe
Tract.meat r.5pii I DO op�ratorl de lea .l�orr..ea (moreDea)
"
,
l. el� feixletes han guanyat molt qe terreny en les darrerel!l, operacions· ..
......
' ,.
N'ha,vitn gUfinyat molt mes aban� de I'ofensiva d'Afag6; Alxb e el qu� veu el
cIutada 6ntjfe�l!te, l.de vegades arriba a dub tar del triomf de Ie cuuea per
la qual d6na la vida. ,
.' ." \
, ,r n6 (oh, si, ell!l feixisfee compte!!sln 6mb aquest elem'enH), i'perqne lee poten-. BvidentJr.ent. la complicltet de Fran�a I Anglaterra� amb les potencies fel, cie� democriltlques van l\ recUficar quelcom de Hur conducta crj�inal i snicida
xi 81£& ens ba ret molt· de mel. Hen estet d'acord per a!SaS8Jner la" Revoluci6. '-1mpel'Udes pel propl' Int.eres· i pel·despertar' de 'Ie
.
claeee obrera i l'opinl6 Ji-
Ids agree80r� i els encobrldor8� La RevolJci6, pero, si 'be per les democra- beral.
.
.'
c lee podia �sser l'unl� motiu de cno'intervenc,i6». de contemplar�impasslbles
'
P�to, em,b tot, cal 'no obUdar la m�6 que-ens tnsenye a no refiar-nos'de
J.a mon�truosJtat jurfdica �es gran de Ia Hietorib, per Hitler i Muss�linl,�igni,-' oi "gU. Nomeei aixf el!l eegur e) fracas _de )'ofenslva felxisfa i la perdua, per ells
tiell un excel'!enfpretext per II I!atfefer lIars desenfrena�es amblclons Imperla�' de la guerre. Tfnguem la certeea d'esser efica�ll1ent aj�dlltl!l en)a 110stra tUiI·
, lletee. La Medlterranla €s una via .de QavegaciQ incomparable. EL Pireneu es n iea lluita contra- Itillia, Alemanya i Portugal, si tots. front j reraguarda, go-'
u,na poslci6. e�trcnglca'llnica. Anglateml' i Fran�a dIns de Ie ratera, hei:lIs aci .ve,rnants i governate, 'dt'mostrem que' les ba1alles de Guadalajara, MadrId f .
,�I que,repreeentaria IIi vic to rio feixista.' Terol leis tmfoneaments ,de l'cEspanya» i el cBalearee» 'no foren casualitlts
6No vet�u �ue "e6n masses les signlficacIons d'una victoria felxista sobre' ,s (!nl!� base. eln6 victoriel!l degudes a Ia princjp�l arm. en )a guerra:: Ie' VQ4
1 euumes repubJi��n�&?Do�cs,� p�e��sa'me�f:per aixo no podem perdre. No I untat de vencer. Mentrel!ltant� aguantem. que en resil!lUr consisteix el· principl
.
'podem 'perdre, perque ,tenlm"ll �avor n�etre aquell esperit magnUic que con:' I
del trIomf deIs ,qui eeperen q�elcom que Inddectiblementl vlndra. sl ho sabe)1







Cn"�cl6 de lea cll]c:erea (llagnes), de lea climes» - Tots ds dlmec:rea I







131 mlnlsterl de Defens. N�clonal
be. facllitat Ia segUent nota:
cDurzmf les ultfmes 24 hores­
comptades dee de lee 21 del dla 17 e
, lea 21 del 18 -, s'han r.ealfl'zat set no­
ves agrc�sl'Qns a�rfes .contra Barce­
lone, cine d'elles per evlons italians
Savoia Marchetti 81 lies alfrce dues.
per apareUs alemenye Junker.
Bla bombQrdei�s s'efectuaren el dia
1'7. les 22'17 I el dla 18 a )a 1'14. a
\ '
les 4. a l�a \(?'59. ales 9'3{). ales 13'11
I ales 15.
Aqueates egressions han originat
noves vtctlmes entre l� poblacf6 civil,
A I'Hosplte! Clinic he mort, II con,
,
aeqU�nci,g de lee lesions que sofri en
un dele bombardeige, el vtce-consol I
de Pran�Q, M,..: Antony le Couteu�.
Bntre cis ferlts figuren el conso!
,
general de Pran�a, M. Binet, i l'cntic
ambelxador del Brasil, Pe�anha.
)
L'avhlcf6 f_cctoslS he bombardelat
'








He estat detlngut pels· Agents que
pertanyen a la plontllla d'aq�esta
. Clutet I Comarca. Jose� Rodriguez
Ptrez, per dedicar-se a Ie p10palacl6
de buls f noticies dnrollstes, pel que
ha estllt posat a dlsposicl6 del' senyor




al Cap de J,a Comlssarla 4e Mata ..
. ( .ro senyor verrell ens pregtl que fern
publica la nota 5egUent:
c-Per tal d'acabsr la s�r.fe de mentl ..












•. conju.n,t.di pot cOlls��rar se, per tanf •
. �AMP\" 'DE,·"'·I :':�.:·I.I �;U'·RO .'5 .• ,C...
'
iii eomu� e}1J par,tic.fplInts mis des'a-·
... a.; " i' (cats 4�1 Tornelg de Lllga.
L'cqij.H).,'de l'1I11fQ eerll II base del.
jugadQr� �egUent$':' MarU. GilbruM.._
Pera, ,Floris, . )\rafi6� .Momparf. �Io­
mer, Petit I, PetIt II, Nhib6. Navarro.Campionat de 'Primer�" Divisio lli_ga C�talana
E�'P4 • --11URO
,.�,
. P r lm e r seq u ips
Per esser el primer encontre d'aquesta
envergadura, l'equlp local jugara amb
I'enrusiasme que. ens te acostumats per






Tarda, a les 3'45
ENTRADA ,G�NERAL: 2 PESSETES
d'assa�sinllr III nostre 'reraguBrda. i
deslruir les ciulals. amb una blula�
Illat sense precedenls a la hisloiia,
no s'hauran pregunial. amb Iota se­
gure/at. �ml? quin cr iteri 'l�/s dp.uen
lenir els alemllnys i els ilallans. . I
GQuin. concepte p_o(Jen.mereixer,
encara que es lingui I'anima de cri­
minal uns homes qu� en I/oguen_ .
�
d'i1llres per desllUir el plopi pais?
�
Seguramenl la maleixa que, ens
deur ia lenir si pogues aque/J feixis­
tbide que dlflanl mesas.', mesos ha
seguil aleglemenl les victories fel'
x/sles. ha trobat que a.qui no es po­
dia viure_;el/. que s'ha p�Bejat per
101 aheu es,campanl veli-I ala, /es
bombes dels feixisles 1'han II inxal
•
I
Informaclo local I reecctone contra equest« sctttud! germanica· I itetten« que merces a
I una treldori« de quetre degcnemts
i he convertlt Esp.anya en un munt d'e
Eis espanyols rue e! preu que st- ! runes. es re�ponsable del ma/ell.gui hail IlogjJl a Ila/ia i a Alemanya. crlm,
aparells i 'homes amb el mandai
DIETA�I
Com la que respon aquesl ci'!lada M 0 U ALB 5 PAR B J A """" XB1UJ8.
que ahir de/a en Ull11 canversa: . -10 � •
Demancu sempre:
CONYA'C POPULAR
La nostre guerra, es ebens de 101
.una gueua d'independimcla. P pen·
seu ,com} vulgueu names 'hi ha una
actilud a prendre: conlra la InyilSio.
101.
mili meso menlre sere vlu. no com·�
prare res a Alemanya, eacala que
hagi de canvlar d'/nddslfia.-X.
.









- c' 'Bl.joc" e'fniclaril ales quatre.






Demaneu ..los en lea bones" tl�"••••
qucvfures•._ f'.brf�s pcr PAS1'f�
SBRIA BATBT •
UNA NOTA DB LA 'PBOBRACIO -
COMARCAl DB SINDICATS U.O.T ..
DBL M�RBSMB.�D£ma dlumenge,
dia 2Qg(fe.m.rc;. a lea deu del man,
tindre 1I0c e Ja sala-1eafre de la Cllsa
del PQbh�cf'aquesta .cl�tat. una r�nl6
de Slndlcets de la Comerea del Mel';
resme afilh:tts a Iii Unf6 Oeniral de
Treballadors, per tel d'aeeenyalar-ios' .
Ie tesce que els cell: encomaned I
les ortenrectons que han de 10nar als
•
rtspectius afiliate, d'acord _B.mt? .cla
�ominte dlfrcfls que estern vivlnt I pe..









de J caea xers5ecna je.ctes detfnguts en aquesfa Corterill.
M O'R ALB 8 P A � II I A _ per no dona.r-�e ra6 dels seus desff­
Dfpositftrf:'MARTCFITB, - MATAR,P natarfs':
-- LlucJa Deurofeu, Riera, 52� 2.0, pro-
De PUTBOL. - [j�f!llt flluro s'a- cedent de la Base t,a
Domen�c Smns, retornad� del front
del Centre .
Vicen� �oles. retornada del front
com qn vu/gal <rojito», cara amb J'Europa enmalx de'l DI-
.
-t
Perque s�gons resu/la de la prac- vlsio de Lllga.-Dema diumenge co-
lica. les bombes de l'aviacio crimi- men�a a dleputar�ee- el Torneig de'
nal no.s'enllelenen a Iriilr. / a/a·mi.. 1.11 Divl!i6 de LHga Catalana. Ulluro.
//or carrega aguel/ que ia. len/ales. en el seu camp. tiodra per adversarl
mans a punt �rap!audb fes co/um.. el C. D. BuroptS. Aqueef sera 3ens




ordres als 'funclonarls d'aquesta, Co- II' 'Encara que sembli mentlda; hi ba
.
rnlss�ria per emprendre UQI! activisel-
I
genl -que no s'enlerneix, iamb
ma camplmya en contra de.ls qui per- mimyspreabfe Covdldla, de criminal,
f�cfament di�fre83ats' d'anlifeixist.es inst/nt, dira: -Es'la gael/a!
)
• procuren, �,ncar� que esterllment.
deSm(mlli!�?Jr ia reragllarda. '.
, Jo, com tJ Cap d'aquesta.Comlsss­
rl:8, demano a fols els partUs politics
I sind,cais, . alxi c,om tambe al poble
en gtnerel. ojudin la t.SCI:2 d'aqu�ta' .
vertcdera policic antif�fxista, denun
clSnt tot allo que pugul mermar, ptr
Insignificant que sIgut. la fotalitat im­
mediate de la victoria final.
,La iaaca ja s'b, comen�at. Node­
falUm i ll�item 'per fer· no! dignee dels
germans que liulten ales primeres fi
les.
I
Salut. RepublIca ,j Victoria.
Matar6, 19 de mar� del 1938.»
":"'Les restrlcc10ns que a la indus­
tria ha impo!at Ie manca de materIal!,
,
fa que manquin forces articles d'ue'
dom�stic. La Cartuja de Sevilla, pero,
encers segueix oferint als seys clIents
un bon aasortit �'lIqueets articles ne­
cesearis per a Ira caSG 0 "per fer un
present de bon gust .
Aqu�sls. pelo.. Iamb£} lehen.
.111*
Aquel/ que per damunt d� lo! no'
_-------------,,--_.__ ._ ..
"Obriu
dubte un adveTsarl seri6s per a I'e­
quip local, perc{es de creme que els
jugadore que lnh�gren aquest. no es­
calfu'lai'an entu�ia8mi per a I!ort!r·ai·
rosos de III pa-Iestra I oferlr un bell
enconfr� ais aticionata mataroni.ne •
Dins les dlHcuUate- d�1 r:noment, I'Bu··
ropa is dels club8 que' posselx'mlllor
comptes 11iur,es'
Els COtnptes Iii Iliures
I
nO estan
subjectes a intervencio . de .cap
mena.
'el ·xec b-atrat
Es el distintiu modern del comer�
ben .organitzat.·
I' Banea Atnus - Bane. Espanyol de Credit - Bane His­
pano Col�nbll-- Bane U��uijo Catal! - Majo Germans,






·Norbert Figueres, carrel' del Cas...
tell. 13, procedent del front de Ma­
drid.
·Joan Casolas. P. Republica, n.o 14,
.
"'. /
procedent Bquip mobil. n.o.4.
Dolors C6rdoba, Perm! Oalan, 26Zw
pt:oc.edent de la Base 8.
Angela Bonany. carrer. de Ia Co­
op�ratlva, 11.° 8, procedent de'la Ba.. ·
l!e7.\
.
Salvador Am'at, carrer de Fermi
Galan, 108, blllx, procedent d� la 8.-, .
se 7.4•
Joaqulm Llovenas, carrer de M. 81-
kunIn, procedent del Pront d·Arag6...




UNA·NOTA DBL !SINDIDAT SA;'·
NITARI DBL MARBSMB (U.O.T.).-
cCo�pany�Djrector d.e
.. L�i�RTAT' ,.' . . Clutllf.Molt ue agralri la 'public cl6 de fa
segUent nota en el dlari LLlBBRTAT
que tan dlgname,tlt dirfgiu.
,
BIf e.spera de veurem' at�s, rest.
v6!tre i de ]a �l;U!a antifelxista'
Francesc Ros
.
Secretarl General del. SIn·
dieat 'Sanitari del Mares-'
me (U, G, T.)-
iiCAL nEPUIlAR!!









HAVANA.-A la provincia de Santa
Clara, un autom-ni6us de pa3satger�
,..:.q ..
nB honrada. ha cltiO'ut al ,rlu. S·ban.'()�egat 12.palS�,NOTA. - Per 1ft vieHa p'r�cl'5a if) • e - .
, Que cada .u compJefxI amb' el seu ·!'atgers.-:-Fabra.
aeure. sense abandomJr el seu Uoc_
,
de trebaB i aquf;8fa solldarftci de !e:s-' La re�cci� de la premsa
ponsabllitat serif prou per derrotar el nordamerlcana
feixisme el triomf del qual eerla ant NOVA-YORK.--Tofa la prems2! pu- .
com refroceqir 15.1 temps de la barb'la- bllca en mig de grosses lltulars, I,n·
rle. .' formncions dell!' bombardeigs sobre,
'�atalunyi! a la qual he acompanyat, Barc:elona pels avions felxistee, prow
,
en hores -de joia i en hores de trage ... ·
.
testant de tanh! barbarle.
r'
dill, Sl1j) que mentre. compti





, ;jrfANQANILLA -«LA ·}!tWA.., ,.
XBRB3 PINfs8IM ,,;PBTOONl�.
, �O�ALBS PARB1� - XB��
-






, QUADR8 DB VISITB3
veL DISPBNSARi DB L 'HOSPITAL
,MUNICIPAL
.
Director: Dr. Vil�devi!li. Medl�h�.
,g�neral I clrurgfa.·
S�b�Dlrector: Dr. Camp�mGr. MI­
I <flclna general. (Visit!! dflIumi, dfmg··
<cres, divendrea, q� 10 a 11 mati),
Dr. Cabaiies: MedicinlS f cIrufi!'­
eenercds i Obste!ricta� (VIsits dImart&.
,dljous. dIseJrJbtes, de 6 a 7 tarde).
Dr. Mllrch:·Ma!Dltiee de ia.lnfiulcf=
Vlsita dUluns. dtme;cr�s.' dJvend!"it� ,
G les 11 rnatf).
Dr. GuIx:- o'dontologfar. (VlsH� til·"
marts� di�1:58bfee, de 4 11 5 tardl!l).
Dr. Seix: Tisioleg. (Visit!! dHoU3;
r� les 5 tal'dr:).
" Metge operado'r: Dr. Gubern.
.
Uevl'ldora� RO!lI Aifonlb. - V1\�jtl'
.
,;cls dijoU5 de 6 a 7 tardi'!.
\ ,
�,prevfa l:utoritzllclo 02 1.,. COf1l!1�!Icrll'
que ha d\�sser sol'Hcitadoa tlmb 1€1 clt,














ill t!lm�: !i congIJ:.DI�at 4,1 ,,6blh;
('� �·����r.1 qs�.a e! .ortlli. efcetml!
. 'i"lw,U �. lIB COfto_n.rt. d'AeaIat6aeht
'I$GifJi, lor"8,0.I.t.1 dl. 18 ••
'mat� m�! 1m,' aeroft. IOIli.ta .l'.... c
ta� II fM'Jc�r� d'.qaeltll Co:ftRU.rI.. .1






lil�_ �li$it.. roa lorr8Ipoill_t'; ,re
ral�t� �1iJIi&b fre. peISlf.l, a6. _I••• ;
,1�'f.�fl!Z�
091 - 19t- 291 - 391 ·491 - 691 . 791 �
��91 � 991.
-
:t1�l�r6, 18 de mar� .'In 1m. '
, I
.(U. Q. -T.). verllenr pele Intereseos
,del proletariat I la C8U�C! rmtif.efx'lsta,
-:f complmt lee eonslgnee que' Ie nos­
..tra organltzacl6 stndlcel ba Ilan�at·
per Intelf!ificar et desemmeecarament
.de tote els emboecets i III cinquena 4 lards
.columna, he expuleat del seu Sfndiclit volllidG a tot el men per assegurar





..,(arma'cla d'Arenys de Mlir, p�� haver eXERCIT'DB T8RRA .,
.co,mprovat que la eevc actuac,16 es d�/' Bst,.-L'actlvlfat rcgl�tr�dll ·a,ls di- "
f
' er Conseller de Governaclo I As-.desa ecre aJ. reglrn com ho dsmoetra Ierente eect�rs d'aquest Bxercit- ha "
Jes Ilroves que Ienlm al nostre abast. estet molt 'menys Intense que en lee rsistencia Socl�1 senyer
Sberr hl1 vl�i-
A I'eneems ha present.,! la corres- jornades'lInterior�. Les nostree for- tat ele ferlts hospltalltzete, victlmes
dela darrere bombardelgs i despree,
lPone�t Eleniln�a al Hoc pertinent. eee e'hen llmlteta rebutjar alguns re-
BI que fern public per �I gener,1 coaetxemente ofensIus dele ftlcclosos
ba reeorregut els Hoes de le Clutat
I on calau e.,ren les bombee dele avlons.conetxement. en dfretcf6 a Berge. e-
.
Altres Bxerclte . ..-Sense noverar,
fefxlstes;'-Pabra.
Aqttest mimero ha estat
'




Barcelona' amb data propera� .inb 'Ia derrota del
felxlsme II 8spanya f. amb ella ht da-
Credits pels refugtats
BI cOlarl Oflcle! 'de la Generelltat
de Cafiliunya� publica un Decret de
Plnanees poeent a dlsposiei6 d'G­
.




mlllons de peseetes pel" fal d'atendre.
"
."
les despeeee dels ,rduglats d� diver-
sos Ajuntaments de Cataiunya . ...;.Pa­
bia',




ampUtud cada dia, eobretot cap cl
- nord del Rlu Oroe, el qual ha eetat'
franquejat per lee tropes xlneses 8Qlb
HI Tribttnill'd'Esplonatge
.81 Tribunal d'Bsplonatge I' �lta
Traicf6 de Catatunya ha condemnat II
la pena capltel a Rene Pierre, rJ trent.
anys'd'lnfernamenf a Marla Munl I �!1
obsbu a Mareel Qullez�-Pabra.
,A la Gen'eraUtat
Dectafacions
del senyor Companys /;, .
. '81 eeTiyor Companys ha rebut avul
dlverses vlsifes )enfre Ie,S qi1al� b) ha·
via'io del coronel Reyes, Consol Qe
Mblc, magiefrct eenyor Tauler, con-
8�Her de' Gov�r.naCl6 senyor Sbert _ I
I'Ajuntament de Barcelona presfdlt per'
I'l1lcalde Hllari Salvl1dor.
.
Mes tard ha rebut, GIs .,,-eriodisfee





.. : . _ I una gran extensi6 de terreny. �omla en el dorrer . Consell el Govern
I· espera que u�a
ciutat important serif
de la GeneraHtat va pos,er de relleu molt aviat ocupada per les tropes xi·
davafu �el mO� civflitzat els proce- neses.-Fabra. .
.
diments �elxletes, palesant d'una ma­
nera c'hmlla na'uraleee de les practl- Accident
.ques scngufmilires 11mb el felxisme.
4
.
que ha de fer resccfonor a tota pereo-
equesta volunlat de v�ncer no pot ha- aque�fa matant;eI de gent a Barcelona
ver hi dnrot� pO!5Ibhe. Ara ia mag- ,es I'apologia de l'horror r de la ver·­
nftud de !� trllged�n QlI fethorror fI tot Igoriy�de la guerrn d'Espanya reedit-
.
el mono AI co�tat de Ie Republica Bs-:_
I
zada pel felxisme internacl�nal., 6s Ia.
panyola h,e IluHal i lIultara per defen guerra contra Itt Humanltat que ee
ear ellS principlB qe Ja -democracfa I I rtall1za' a B�panyare,n'mig ct2)0 Pi2e1-
de la IiIber1ar. sivitat d'una Buropa embrutlda per-
Hem de per5j,�tfr f per8i�tfrem sen- l'audlicId feixls�:I.
I!e defallen'�a en ltqUf!8ta tusca, per ar- Un- aUre dillri dl,u:
rib-ar a It! victo\ia per III qual es rie· Qui ha pcrlat, dels Ctlballers de




Tothom .,1 seu �Ioc. Depen d�tJquee· gui .estrenyer lee' mans brutes ,de.
fa dlsclplim: que poguem comptar, sang i de crim d'aquests avladors
"
SQCIETAT AT�NEU POPULAR ,_:-:- MATARO
Dame Olumenge. dla 20 de mar� del 1938 �- Ales 5 en pufft de 121 tarda -
"
Es posara en escena la bonica comedia de J. Pous i Pages
·L'E,NDEMA·DE BODES
I�terpret�.da. per la tan aplaudida
Company.a "Talia" de 18 Societal
, Primer C!ctor I director: RUFf ILLA
•
- Amants del Teatre: AS,SISTIU-HI'
del dia
que �an pres part a la matan�a ck
Barcelona?
Guardeu pel general Doner, Halll
de nelxenea per vergonya d'Italfli. que
es propulsor d'aqaeeta guerra totall­
tArta dE!8 de I'atrel I'()dl que J)u,UI me';






VARSOVIA. - Bs diu que rote Ie
nit. deetacaments de tropes polaquea
han marxet en dlrecci6 a I� fronterll
Iftuanl. -P�bra.
CAUNAS. - 81 Govern litula ha
lIon�l1t una proclame al poble, en III ,
qual es demana que responguf a qual­
sevolordre que slguf preclsa per tal




VALLlN.-Bs 'diu que el Govern
Iftull hi li�urat la 'resposta a I'ultim.
tum del govern polac I que dona'sll'
fI�facclons per I'incldent BlOse pcr-
dre 111 !!IerenUat nl donar mes impor..
'lan-ela de la que tenen. als Incidents
qcorreguts.-Fabra.
Mexic i la seva independen- ,
cia econ«lmica
MBXIC. - 81 "president'Carden;"
ha pubUcat Dna nota en la qual pas. '.
'
de relleu- que es necessari que eJ 00-
vern mexicla adopti mldes cancretesc
per tal 'tue sf�uin IIcomplertes tea
,sentencles arbltrals 80bre Indemolt..
zacfons d� le� tompanyles petrolff.. -
res, arrlbant fins a l'expropJacl6' d·...
questes.
.
'81Govern mexlcla ba prevlst ._
conseqU�ncles d'aquesta actltud I �I!­
pera que el poble restara disposal.
respondre a tote, les di5p.osfclol1�
que II slguln preclse�. as tracta d'u­
segurar la Independ�ncla, econom�CII
del pais f el Govern vol donar is Jots -
els ciqtBdlins els mUjans necessarfs •
fi ou� pugufn deeenrotllar lea eeves,
necee�HatB; arribant' a moditic( 1', sl
.cal, eIa tlpus de' canvI.
. 81 President Cardenas ,diu qU'f no '
,delxara p�rdre r�s en el propo,:; 1 de
vetllar per l'alllberac!6 del seu '�obl..
socilJiment I ecoriomlca�ent.-Fr\.�)rll ••
Biblioteqnes
De la Societal IRIS (Melclor d"
Palau. 25): ObelIa els dies lelnelll
del dilluns al'divendres, de II 8 a 10
de_la nil; dissables I dies feslius dB
6 a 8 d"el vesple.,
De la'Societal ATElvEU (Melclol
de Palau, J): Horari· Dimarts·j df,
"ous; de -dos qual Is de 7 a 8 del
'vespre,' dissables. de 4· {I 7 .eli dll
diumenges. de 11 a 1 mat! i de 4 a "
t�l1da�
De la CAIXA'D'ESTALVIS ; P16"
-
ra de la Llihertal}: Hares de /e..twa:
.. Dies/einers, del dilluns-iI! dis\dbte.
de 11 a t del mali { de dos qualt.� de
6 {I dos quarts de 9 del vespre Pes,,·
fa fancada els diumenges i Ie.' dU8 .
I
De la SOCIBTAT MODl!i<l'vA
FRA TERNITA T (C1llladans, 'J.� I
Cuba. 47): Oberla de dilluns 'I' d/�·
,
vendles, de.8 a to del vespre, ; ela








'Nosaltres acebem de sofrir un re·· La Republica espanyola porta ao--
yes. No pretenlm am"gar.,h<? L'ene- -bre sf una carrega que no hauria de"
.
mlc ha 'obert Iorat en els nostree I
. e'eeer excluslxament seva, perque en
fronts d'Arag6 l les dlvlstone Halla- " detensar 10 seve Independencla fill"
nee, lluxllf�des.�e"I'aviacI6 i I'ertllle- i seva'lIibertat, defense tarnbe l'expan­
rIa alemenyes.vhen ac�n5�guit avan ..
·
sf6 comerclal tmllltar . d'Anglaterrll"..
'�ar vers I� vorera occidental de ia sense la qua) no podrla subeletlr l'Im ... · .
MedlterrlJnla, darrera I. n'1�5i6 d'Jta· peri Britimic I d�f�n!l'J�. illmbe� 'Ill ae-
• Jia de t�nl� equesta mar eompletement �retat de Franca, lndlspeneeble . it'
seve, I e'ha .' aproxlmet als Plreneus equesta na�f6 per a. no
.
enfonear-se •.
orientals. Ee a dirt Alemanya' I Italla Bncara que coneclent de Jot aiX0v"
ban accentnet In amenaces d'Inter- la RepublictJ 'espanyola soiement ha- ,
rompre el 'tralic per una de les rutes vIa demanat i5 Angi�emi I France el
mitrmm�� mes .tntereeeante del ,I116n i i respecte al legitim drer,de comprer-
a�setjar Frlln�a. emb or }es seves ermes per derensar-
Qui te le culpa que nixe slgul aixi? . ee a el matelxa I per defenser- se tam­
No s'eril e) poble espanyol, que porta be a eJ!es. Pero, petIci6 112n jueta,.taw
vlnt meeos deseegnent- se- j arrulnant
la aeva economla, La culp.• receura
,
completement sobre els govern�nts
d'Anglaterra I Fran�a. que, limb In­
coneeqtlencla sense exernple en )'a
Hle1orla·, hlln auxililt Aiemllnya I Ita­
lia, suggerhlt; patroclnant I mzmtenfnt
el pacte de No Intervencl6 que no es







Requerlt pel perlodlc londlnenc milltars espenyole eublevets, que
..Dally Bxprees» perque exposee la tllmbe Jntenten Implanter la dlcredu­
seve opl�f6 sobre l'aspecte de Ill, ra? Serla puerfl penser que lee dUes
elemental i tan minima, fou denegada,
Tremenda reapcnsabtltrat hIstoricirt
per ale que des'de 'lee altures �o�er­
natlves dele grans pobles, prpcedlren­
aixU'
cDally Bxpress» es. pregpnta quina,
,
mesura ee pod ria ad�Ptar,_ �n l'hora" .
presenJ. Una '�ola I molt eyenziIIa: que
e1s goygrn�nt5 fr�nces08 I britlmic;:5,.
recobrant ef s�nfH de llur responS8·
\ '




les n'cclone. que regeixery j que no en-
cerlaren a d!sllngir quan contempla:
, ,
guerra' a Bspenye, el mlnlstre de De
fensil Naclonal ha contestat teletont­
..cement en aquests termee:
eBI miler de vlctlmea que. l'llviaCl6
ltaUan� i alemanye ha produit avul redat merldlane.
.ntre le poblaclo-, civil de Barcelona, ,En polfnce: tnternactonal podran
conetltuelx traglca I eloquent expres- varier lee 8ml�tllts'l BI que mal no es
al6 de tot el que aBBa' a :�epllnYa. pot ,modificllr es Ie' geogralia. Italll.l iAl emanya, adona.nl se de l'enorrfleSom un pais en el qu�l, � base d'un.· valor geografic �'Bs"llnya, han deci.,·
BubievacI6 milltar. forjadll a Berl(n i ,dit apropler· s'e'ni Bis .que)po ho v��
Roma f gestlonada dlntre del nostre gin alxi. !!Iera pe'rque eetan cecs.
ferritorl per legions d'espies ben dIri..
glts, dues nacfons, amb' l'extra�rdl­
,Daria deelmboltur de movimente ,que
'proporclona, el sletemll dictatorIal,
, 'ban empres una 21cci6 comandltAria
per aproplar· se de les nostres rlque­
ses i obtenIr lIqur poslCions milllars
• propfes a l'assoliment d'ulterlors�,
plens guerrer!, en els quaIs xlfren
lJur c:obejon�a de 'paeear it Ie: Immor­
faJitat' ers dos homes que, regefxen
llqueetes dues nacfons.
Porces milltars d'ItAIia- i Alemanya,
.mb abundanfflSslm I molt rrioder� ma-:
terial, Uuiten a Bspanya •.,Per que?'
Per slnlple solldarltat polfflco amb els '
naclons debiIlten lIurs exerclte. i mln­
Yen llur materiel bel-lie per, simple
slm patio polftica. Llulten per llura





ren a tr�ve5 de vidre5 ddormadors.",
,••�ufaoturalierioad8 L_par�EI8ctricasS.I.· el c�racter, volu�' i e.lgntficacf6, qe JrJ
M·I·L








'. cOpalines», cLIllm del dia�. .,', v.t
·
' '. .







c:X,inxetes», etc.' I Ra6: Admini81r.�Cl6 de LLIB'BRTAT'
FAb
•
II � fI'lBtESt lIY1n (lldl I) i' .' ... .




.AGRUPAMENT A. I. T.C.N. T.
Cinema Gayarr�








. Warre� WiUia� - loan Blondell' .j'Meg Lemonier - Henry.Garat - Raimu
Unaluxosa filigr�Sla,segle XX Gran revista musical
• I
11 DlytilO' 610rla Joyenf d 'de Hiili�o,





Marion Davies:-: Dick Powell - M�ry Astor - Pat O'Brien
...,
Divertida comedia 106 per 100 arr'evistada
�ou�a el programa. un,film de dibuix08 'aniJnat8 .
.
�












A,' BALA- y 'CORAJE
.
), ) "





DE' F EST A
los Barr,s, f,� Darlelll .. 60,UI 'l1fe '. (arlltl;'..
'
Wernoll
·1 2 -:3 4 5 - fi GEINANEI GONEI • BliloQuUa'GOllel,
'
. lober' ' fon": '.,' orQoeSfra' ..Ie' I'Ijropalnen'
" I)Espectacte de, maxima garantia i dinamic IO� per 100 que veureu 'amb g�st,! , Distinci6, 'elegancia, art? rl�me, frivolitat, cares .boniques
. (
